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 氏 名 岡﨑 百合子 
（論文審査の結果の要旨）     
倉敷及び波方国家 LPG 備蓄基地において，我が国初となる高圧液化ガスの水封式地
下岩盤貯槽方式が採用され，これらの地下貯槽は地下約 150m の深度の岩盤中に掘削さ




























提案し，国内 2 カ所の LPG 貯槽基地に対して適用し，その有用性を実証したものであり，
学術上，実際上寄与するところが少なくない．よって，本論文は博士（工学）の学位論
文として価値あるものと認める．また，平成 27 年 2 月 24 日，論文内容とそれに関連し
た事項について試問を行った結果，合格と認めた． 
 
 
